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1. Опис навчальної дисципліни 
 
 
 
 
2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни – формування всебічно розвинутої особистості, фактором 
зміцнення здоров’я, оптимізації фізичного та психічного стану студентів у 
процесі професійної підготовки. Компетентність цієї навчальної дисципліни 
здійснює дієвий вплив на збереження та зміцнення здоров’я студента, їх 
фізичного розвитку, фізичної підготовленості. 
Завдання дисципліни: 
1 формування у студентів системи знань з волейболу; 
2 зміцнення здоров’я студентів, сприяння правильному формуванню і 
всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, 
забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності протягом 
всього періоду навчання; 
3 оволодіння системою практичних умінь і навичок з волейболу, 
розвиток й удосконалення технічних, фізичних, психофізичних 
можливостей, якостей і властивостей волейболіста; 
4 набуття студентами фонду рухових умінь і навичок, забезпечення 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
Денна          Заочна 
Вид дисципліни вибіркова 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 
українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 
Курс 3  
Семестр      5    6  
Кількість модулів              4 
Обсяг кредитів       2           2  
Обсяг годин, в тому числі: 60 60  
Практичні 28 28  
Модульний контроль 4 4  
Семестровий контроль -- --  
Самостійна робота 28 28  
Форма семестрового контролю залік залік  
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загальної і професійно – прикладної фізичної підготовленості 
випускників КУ імені Бориса Грінченка до життєдіяльності й обраної 
професії; 
5 придбання студентами досвіду творчого використання навичок гри в 
волейбол для досягнення особистої й професійної мети; 
6 набуття студентами здатності до виконання на рівні вимог освітньо–
кваліфікаційних характеристик та освітньо–професійних програм 
підготовки бакалаврів. 
      Контрольні нормативи складені у відповідності до вікових та 
індивідуальних закономірностей формування та розвитку студента .                                              
 
  3. Результати навчання за дисципліною 
1. зміцнення здоров’я 
2. набуття знать і навичок з волейболу 
3. всебічний фізичний розвиток і вдосконалення таких фізичних якостей, 
як сила, гнучкість, швидкість, витривалість 
 4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 
Назва змістових модулів, тем 
У
сь
о
го
 
Розподіл годин між 
видами робіт 
Аудиторна: 
С
ам
о
ст
ій
н
а 
Л
ек
ц
ії
 
С
ем
ін
ар
и
 
П
р
ак
ти
ч
н
і 
Л
аб
о
р
ат
о
р
н
і 
Ін
д
и
ві
д
у
ал
ьн
і 
Змістовий модуль 1 
Волейбол 
Тема 1. Техніка безпеки на заняттях. ЗФП та 
СФП. 
2   2    
Тема 2. Основні стійки волейболіста. 
Переміщення волейболіста 
2   2    
Тема 3.Верхній та нижній прийом та передача 2   2    
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Назва змістових модулів, тем 
У
сь
о
го
 
Розподіл годин між 
видами робіт 
Аудиторна: 
С
ам
о
ст
ій
н
а 
Л
ек
ц
ії
 
С
ем
ін
ар
и
 
П
р
ак
ти
ч
н
і 
Л
аб
о
р
ат
о
р
н
і 
Ін
д
и
ві
д
у
ал
ьн
і 
Тема 4. Верхня та нижня пряма подача 2   2    
Тема 5. Прийом м’яча з подачі та захист 2   2    
Тема 6. Атака та блокування 2   2    
Тема 7. Загальна фізична підготовка та 
спеціальна фізична підготовка 
16   2   14 
Модульний контроль 2       
Разом 30   14   14 
Змістовий модуль 2 
Взаємодії гравців 
Тема 8. Взаємодії гравців. Розподіл      
майданчика (зони, лінії) 
2   2    
Тема 9. Функції гравців на кожній лінії.    
Функції гравців у кожній зоні 
2   2    
Тема 10. Взаємодії гравців передньої лінії 2   2    
Тема 11. Взаємодії гравців задньої лінії 2   2    
Тема 12. Взаємодії між гравцями передньої і 
задньої лінії.  
2   2    
Тема 13.  Змагання в середині групи 2   2    
Тема 14.  ЗФП та СФП 16   2   14 
Модульний контроль 2       
Разом 30   14   14 
Змістовий модуль 3 
Удосконалення технічних навичок 
Тема 15. Верхній та нижній прийом м’яча 2   2    
Тема 16. Верхня та нижня передача м’яча 2   2    
Тема 17. Верхня та нижня подача м’яча 2   2    
Тема 18. Прийом м’яча з подачі 2   2    
Тема 19. Атака після захисту  2   2    
Тема 20. Подвійне блокування 2   2    
Тема 21. СФП та ЗФП 16   2   14 
Модульний контроль 2       
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Назва змістових модулів, тем 
У
сь
о
го
 
Розподіл годин між 
видами робіт 
Аудиторна: 
С
ам
о
ст
ій
н
а 
Л
ек
ц
ії
 
С
ем
ін
ар
и
 
П
р
ак
ти
ч
н
і 
Л
аб
о
р
ат
о
р
н
і 
Ін
д
и
ві
д
у
ал
ьн
і 
Разом 30   14   14 
Змістовий модуль 4 
Удосконалення технічних навичок 
Тема 22. Передача м’яча в парах та трійках    2    
Тема 23. Передача в трійках та атака     2    
Тема 24.  Подача м’яча в окрему зону    2    
Тема 25.  Блокування після атаки    2    
Тема 26.  Атака з задньої лінії    2    
Тема 27.  Змагання в середині групи    2    
Тема 28.  ЗФП та СФП 16   2   14 
Модульний контроль 2       
Разом 30   14   14 
Усього 120   56   56 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Волейбол 
Практичне заняття 1. 
Основні питання / ключові слова: Техніка безпеки на заняттях. ЗФП та 
СФП. 
    Практичне заняття 2. 
Основні питання / ключові слова: Основні стійки волейболіста. Переміщення 
волейболіста  
    Практичне заняття 3. 
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Основні питання / ключові слова: Верхній та нижній прийом та передача 
    Практичне заняття 4. 
Основні питання / ключові слова: . Верхня та нижня пряма подача 
    Практичне заняття 5. 
Основні питання / ключові слова: Прийом м’яча з подачі та захист 
    Практичне заняття 6. 
Основні питання / ключові слова: . Атака та блокування 
   Практичне заняття 7. 
Основні питання / ключові слова: Загальна фізична підготовка та спеціальна 
фізична підготовка 
Змістовий модуль 2. Взаємодії гравців. 
    Практичне заняття 8. 
Основні питання / ключові слова: . Взаємодії гравців. Розподіл      
майданчика (зони, лінії) 
    Практичне заняття 9. 
Основні питання / ключові слова: . Функції гравців на кожній лінії.    Функції 
гравців у кожній зоні. 
    Практичне заняття 10. 
Основні питання / ключові слова: Взаємодії гравців передньої лінії.  
    Практичне заняття 11. 
Основні питання / ключові слова: Взаємодії гравців задньої лінії. 
    Практичне заняття 12. 
Основні питання / ключові слова: Взаємодії між гравцями передньої і задньої 
лінії.  
    Практичне заняття 13. 
Основні питання / ключові слова: Змагання в середині групи 
    Практичне заняття 14. 
Основні питання / ключові слова: ЗФП та СФП. 
 
   Змістовий модуль 3. Удосконалення технічних навичок 
 
    Практичне заняття 15,16. 
Основні питання / ключові слова: . Верхній та нижній прийом м’яча. Верхня 
та нижня передача м’яча. 
    Практичне заняття 17,18. 
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Основні питання / ключові слова: . Верхня та нижня подача м’яча. Прийом 
м’яча з подачі 
    Практичне заняття 19.20. 
Основні питання / ключові слова: Атака після захисту. Подвійне блокування. 
    Практичне заняття 21. 
Основні питання / ключові слова: . СФП та ЗФП 
 
   Змістовий модуль  4. Удосконалення технічних навичок 
 
Практичне заняття 22,23.   
Основні питання / ключові слова: Передача м’яча в парах та трійках. 
Передача в трійках та атака 
 
Практичне заняття,24.   
Основні питання / ключові слова: Подача м’яча в окрему зону 
 
Практичне заняття 25,26.   
Основні питання / ключові слова: Блокування після атаки. Атака з задньої 
лінії. 
 
Практичне заняття 27.  
Основні питання / ключові слова: Змагання в середині групи 
 
Практичне заняття 28.  
    Основні питання / ключові слова:  ЗФП та СФП. 
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6. Контроль навчальних досягнень 
 
        
    6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
 
Вид діяльності студента 
М
ак
си
м
ал
ьн
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 б
ал
ів
 Модуль1 Модуль 2 
К
іл
ь
к
іс
ть
 о
д
и
н
и
ц
ь 
М
ак
си
м
ал
ьн
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 
б
ал
ів
 
К
іл
ь
к
іс
ть
 о
д
и
н
и
ц
ь 
М
ак
си
м
ал
ьн
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 
б
ал
ів
 
Відвідування лекцій      
Відвідування семінарських      
Відвідування практичних занять 1 7 7 7 7 
Робота на семінарському занятті      
Робота на практичному занятті 10 7 70 7 70 
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 
     
Виконання завдань для 
самостійної роботи 
5 1 5 1 5 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ      
Разом  107  107 
Максимальна кількість балів  за V семестр: 214 
Розрахунок коефіцієнта : 214/ 100 = 2,14 
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Вид діяльності студента 
М
ак
си
м
ал
ьн
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 б
ал
ів
 Модуль3 Модуль 4 
К
іл
ь
к
іс
ть
 о
д
и
н
и
ц
ь 
М
ак
си
м
ал
ьн
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 
б
ал
ів
 
К
іл
ь
к
іс
ть
 о
д
и
н
и
ц
ь 
М
ак
си
м
ал
ьн
а 
к
іл
ьк
іс
ть
 
б
ал
ів
 
Відвідування лекцій      
Відвідування семінарських      
Відвідування практичних занять 1 7 7 7 7 
Робота на семінарському занятті      
Робота на практичному занятті 10 7 70 7 70 
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 
     
Виконання завдань для 
самостійної роботи 
5 1 5 1 5 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ      
Разом  107  107 
Максимальна кількість балів  за VI семестр: 214 
Розрахунок коефіцієнта : 214/ 100 = 2,14 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
 
Змістовий модуль теми курсу 
Академічний 
контроль 
Бали 
       Змістовий модуль 1. Волейбол. (14 год.) 
1. Техніка безпеки та самоконтроль під час 
занять  волейболом – 14 год. 
Поточний 
5 
       Змістовий модуль 2. Взаємодії гравців .(14 год.) 
1. Взаємодії гравців та розташування на 
майданчику. 
Поточний 
5 
Змістовий модуль 3. Удосконалення технічних навичок. (14 год.) 
1. Види передач та подач м’яча. Поточний 
5 
Змістовий модуль 2. Удосконалення технічних навичок. (14 год.) 
     1. Атака та блокування м’яча Поточний 5 
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         За кожну самостійну роботу студент може отримати від 1 до 5 балів. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання 
таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Форма контролю — оцінка рівня фізичної підготовленості (рухові тести). 
Критерії оцінювання модульного тестування: 
          Навчальні нормативи та вимоги 
 
 
Модуль 1.Волейбол. 
 
№    Нормативи  Стать  «13» «17» «20» «23» «25» 
1 
Передача 
м’яча у парах 
зверху, на 
місті 
Ю 
 
18-20 21-23 24-26 27-29 30 
Д 18-20 21-23 24-26 27-29 30 
Модуль 2. Взаємодії гравців. 
 
№    Нормативи  Стать  «13» «17» «20» «23» «25» 
2 
Передача 
м’яча  зверху 
та знизу у 
комплексній 
вправі (через 
сітку) 
Ю 36-41 
 
42-47 48-53 54-56 60 
Д 
36-41 42-47 48-53 54-56 60 
Модуль 3. Удосконалення технічних навичок. 
 
№    Нормативи  Стать  «13» «17» «20» «23» «25» 
3 
Подача 
м’яча  
(з10спроб) 
Ю 
2-3 4-5 6-7 8-9 10 
Д 2-3 4-5 6-7 8-9 10 
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Модуль 3. Удосконалення технічних навичок 
№    Нормативи   Стать  «13» «17» «20» «23» «25» 
     4 Прийом 
м’яча з 
подачі 
(з20спроб) 
Ю 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 
Д 6-8 9-11 12-14 15-17 18-20 
 
 
6.4. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) 
несуттєвих помилок (вищий рівень) 
90-100 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) 
несуттєвих помилок  (вище середнього рівень) 
82-89 
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) 
суттєвих помилок (середній рівень) 
75-81 
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) 
суттєвих помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
69-74 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  
задовольняють  мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче 
середнього рівень) 
60-68 
Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 
результатів навчання з можливістю повторного складання модулю 
(низький рівень) 
35-59 
Незадовільно 
З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні)  
1-34 
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 7. Навчально-методична картка дисципліни 
Разом: 120 год.:  практ. заняття - 56 год., самостійна робота - 56 год., модульн. контроль - 8 год., залік - 2 год. 
                        
 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
Назва модуля Волейбол. 
 
Взаємодії гравців. 
 
Удосконалення 
технічних навичок. 
Удосконалення технічних 
навичок 
 
Теми 
практичних 
занять 
Тема 1 Волейбол 
1. Техніка безпеки на заняттях ЗФП та 
СФП (2 год) 
 2. Основні стійки волейболіста. 
Переміщення волейболіста (2 год) 
3.Верхній та нижній прийом та передача. 
Верхня та нижня пряма подача (4 год) 
5. Прийом м’яча з подачі та захист. Атака 
та блокування. Загальна фізична 
підготовка та спеціальна фізична 
підготовка (6 год) 
Тема 2.Взаємодії гравців 
 1. Взаємодії гравців. Розподіл      
майданчика (зони, лінії). Функції 
гравців на кожній лінії.    Функції 
гравців у кожній зоні. Взаємодії 
гравців передньої лінії (6 год) 
2. Взаємодії гравців задньої лінії. 
Взаємодії між гравцями передньої і 
задньої лінії (8 год) 
 
Тема 3 Удосконалення технічних 
навичок. 
1. Верхній та нижній прийом 
м’яча. Верхня та нижня передача 
м’яча. Верхня та нижня подача 
м’яча (6 год) 
2. Прийом м’яча з подачі. Атака 
після захисту. Подвійне 
блокування (8 год) 
Тема 4. Удосконалення технічних навичок. 
1. Передача м’яча в 
 парах та трійках. Передача в трійках та атака. 
Подача м’яча в окрему зону (6 год) 
2. Прийом м’яча з подачі. Атака після захисту. 
Подвійне блокування (8 год) 
 
Відвідування 
практичних 
занять, бали 
14 14 
Робота на 
практичному 
занятті, бали 
140 140 
Самостійна 
робота, бали 
10 10 
Модульний 
контроль 
50 50 
Підсумковий 
контроль                                                    залік 
                                                 залік                                                                                      
12 
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